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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล  
เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวกและการลบเศษสว่น ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ด าเนินการ
โดยใช้กระบวนการวิจัยและพฒันาดงันี ้ขัน้ท่ี 1 สร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 โดยทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน เพ่ือตรวจสอบด้านภาษา เนือ้หา และด้านเวลา หลังจากนัน้ทดลองใช้กับนักเรียน  
จ านวน 9 คน และ 19 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 2 ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลงัเรียน          
หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 และศึกษาพฤติกรรมการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 3               
ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัตอ่การจดัการเรียนรู้  
ผลการวจิัยพบว่า  
1. ผลการสร้างการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล จ านวน 4 แผน มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.33) มีประสทิธิภาพเทา่กบั 72.81/75.26 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  
2. นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล เกิดทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหา หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ ( X = 4.65, S.D. = 0.90) 
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ABSTRACT 
The objectives of this research is to development learning activities by Polyas processes co-operating 
with Bar Model to promote problem solving skills about the problem of addition and subtraction of fractions  
for Prathomsuksa 4 students. The proceed by using the research and development process as follows, Step 
one: create and find out the efficiency of learning activities with the efficiency value of 75/75. Tested with 3 
students for investigating the appropriate of language, content and time spending on learning activity, after that 
tested with 9 and 19 students for finding out efficiency of learning activity. Step two: study the result of learning 
activities to between before and after learning and compare result of after learning with criterion is 75 percent 
and to study the problem solving behaviors of students during the learning management. Step three: To study 
the satisfaction of students after learning activities. 
The findings of the study indicated that: 
1.  The result of learning activities by Polyas processes co-operate with bar model is 4 plan was in high 
levels (mean = 4.09, S.D. = 0.33) and the efficiency was 72.81/75.26 with the efficiency value of 75/75 
2. The students learned activity by using Polyas process co-operate with bar model had problem solving skill 
after learning higher than before learning and higher than 75 percent with statistical significance at the level of .05 
3. Students are satisfied with learning activities by Polyas processes co-operate with bar model was in 
highest levels (mean = 4.65, S.D. = 0.90) 
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จ าเป็นในการด าเนินชีวิต ทักษะส าคัญจ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21 (National Education Plan 2017 - 2036, 











Standards and Indicators Mathematics, 2560, p.8) 
สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The 
National Council of Teachers of Mathematics – NCTM) 
ได้ก าหนดจุดประสงค์กว้าง ๆ  ของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นและ
ก าหนดเป็นจดุประสงค์ ได้แก่ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัถึง
คณุค่าของคณิตศาสตร์ (To learn to value mathematics) 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจในความสามารถของตวัเองท่ี
จะท าคณิตศาสตร์ (To become confident in their ability 
to do  mathematics) เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นนกัแก้ปัญหา  
(To become mathematical problem solvers) เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถสื่อสารคณิตศาสตร์ได้  (To learn to 
communicate mathematically) และเพื่อให้ผู้ เรียน
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สามารถให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ได้ (To learn to reason 
mathematically) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ถือเป็นทกัษะส าคญัในศตวรรษที่ 21 ท่ีทางคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา ให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ทกัษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียน




กระบวนการแก้ปัญหา มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ 
รวมถึงมีความมัน่ใจในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ทัง้ภายใน
และ ภายนอกห้องเรียน นอกจากนี ้การแก้ปัญหายงัเป็น
ทกัษะพืน้ฐานท่ีผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ท่ีกระตุ้ น ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขัน้ตอน/กระบวนการแก้ปัญหา 
และยทุธวิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย (Learning Standards 
and Indicators Mathematics, 2560, p.8) 
 จากผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนวดัดงเมือง (เข่งฟืน้ราษฎร์
อปุถมัภ์) จงัหวดันครสวรรค์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ท่ีผ่านมาพบว่าการจดั 
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยงัไมป่ระสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร โดยจากรายงายงานผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน 
(NT) ปีการศกึษา 2561 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัดงเมือง (เข่งฟืน้ราษฎร์อปุถมัภ์) วิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่า ตวัชีว้ดัด้านค านวณ เร่ืองจ านวนและการด าเนินการ
ตามขอบข่ายสิ่งเร้าได้คะแนนร้อยละ 45.45 ซึง่อยู่ในระดบั 
พอใช้ และจากรายงานการประเมินผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 





องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ ผู้สอนวิธีการสอน สื่อ และนวตักรรม 
โดยจดัการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ท้าทายและตรงกับ
ประสิทธิภาพของผู้ เรียน ซึง่ผู้ เรียนต้องเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้อาศยัทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมี
มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  








ผู้ วิจัยได้ศึกษา พบว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหา         
ของโพลยาท่ีประกอบด้วยขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ท าความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา 
(Understanding the problem) เป็นการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ และโจทย์ถามว่าอะไร 
ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้วางแผนแก้โจทย์ปัญหา (Devising a 
plan) เป็นการหาความสมัพนัธ์ของระหว่างข้อมลูที่โจทย์
ก าหนดและสิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา เพ่ือวางแผนในการแก้
โจทย์ปัญหา ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ด าเนินการตามแผน (Carrying 
out the plan) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 









(นวลฤทยั ลาพาแว, 2559) โดยประเทศสิงค์โปร์ก าหนดให้
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ใช้การวาดรูปบาร์โมเดลในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 




















  1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล เร่ือง 
การบวกและการลบเศษสว่น ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 4 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
2. เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
โพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทักษะ            
การแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ดงันี ้
    2.1 เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกและการลบเศษสว่น 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและ
หลงัเรียน ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยา
ร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล 
    2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เ ร่ืองการ บวกและการลบ
เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์




โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับ
เทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา 






เทคนิคบาร์โมเดล เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  
  
แหล่งข้อมูล  
   1. ผู้ ให้ข้อมลูในการตรวจสอบความเหมาะสม
ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการของโพลยาร่วมกบั
เทคนิคบาร์โมเดล เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ประกอบด้วย 1) ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน 
จ านวน 1 คน 2) ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 2 คน 3) ผู้ เช่ียวชาญด้านวดัผลจ านวน 1 คน 
              2. ผู้ ให้ข้อมลูในการตรวจสอบความเหมาะสม
แบบเด่ียว ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เวลา
ในการจดักิจกรรม และเนือ้หาของกิจกรรม ได้แก่ นกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสงัข์บญุธรรมราษฎร์นสุรณ์ 
จ ังหว ัดนครสวรรค์ ส าน ักงานเขตพืน้ ที ่การศ ึกษา
ประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
3 คน  
 3. ผู้ให้ข้อมลูในการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มของการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75 ได้แก่ 
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นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสงัข์บญุธรรมราษฎร์นสุรณ์ 
จ ังหว ัดนครสวรรค์ ส าน ักงานเขตพืน้ ที ่การศึกษา
ประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
9 คน  
 4. ผู้ให้ข้อมลูในการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม ของการจดัการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75 ได้แก่ 
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโอสถสภาอปุถมัภ์ 
จังหวัดนครสวรรค์  ส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 







ปีท่ี 4 ตามความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 
 2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล เ ร่ือง           
การบวกและการลบเศษส่วน ส าห รับนัก เ รียนชั น้
ประถมศกึษาปีท่ี 4    
 




ปัญหา เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยผู้ เช่ียวชาญด าเนินการ
ดงันี ้
    1.1 นดัหมายผู้ เช่ียวชาญในการประเมินการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิค
บาร์โมเดล  
     1.2 สง่แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
โพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการ
แก้โจทย์ปัญหา เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 และแบบประเมิน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับ
เทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา 
เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียน         
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ให้ผู้ เช่ียวชาญ 
     1.3 รับแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
โพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการ
แก้โจทย์ปัญหา เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 และแบบประเมิน
การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิค
บาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง 
การบวกและการลบเศษสว่น ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา




แก้โจทย์ปัญหา เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4   
    2.1 การท ากิจกรรมระหวา่งเรียนเพ่ือวิเคราะห์
หาคา่ประสทิธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1)  
    2.2 การทดสอบหลังเรียนเพ่ือวิเคราะห์หา
คา่ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่  
 1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยา
ร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหา เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนกัเรียน





การลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
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เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญมีลักษณะ
เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 







การลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้าน  
แล้วแปลผลของค่าเป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 

























 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียนวดัดงเมือง (เข่งฟืน้ราษฎร์อปุถมัภ์) จงัหวดั
นครสวรรค์ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา





ตวัแปรตาม ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การ









เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้





เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ได้แก่  
1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยา
ร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหา เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนกัเรียน







คณิตศาสตร์ เร่ืองการ บวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลงัเรียน 
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ด้วยสถิติ Nonparametric Test โดยใช้ Wilcoxon Signed 
Rank Test 
2. เปรียบเทียบทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เร่ืองการ บวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการโพลยา
ร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล หลงัเรียนกบัเกณฑ์ ร้อยละ 75 
ด้วยสถิติ Nonparametric Test โดยใช้ One-sample 









  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียนวดัดงเมือง(เข่งฟืน้ราษฎร์อปุถมัภ์) จงัหวดั
นครสวรรค์ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1ปีการศกึษา 2562  จ านวน 11 คน     
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
        ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เ รียน รู้ โดยใ ช้กระบวนการโพลยา ร่วมกับ เทคนิค 
บาร์โมเดล เ พ่ือส่ง เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  
เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ในด้านตอ่ไปนี ้
 1.  ด้านปัจจยัน าเข้า 
 2.  ด้านกระบวนการ 
 3.  ด้านผลผลิต 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 1.  แจกแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบั
เทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา 
เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียน           
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  
2.  น าแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบั
เทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา 
เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี  4 มาตรวจนับคะแนนเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมลู 
 




เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 
 




เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี  4 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน





โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4 
 
สรุปผลได้ดังนี ้ 
   1. ผลการสร้างการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
โพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล เร่ือง การบวกและการ
ลบเศษสว่น ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้โดยในแต่ละการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ท าความเข้าใจกบัโจทย์ปัญหา 
(Understanding the problem) ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้วางแผน
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แก้โจทย์ปัญหา (Devising a plan) ในขัน้นีจ้ะใช้เทคนิค
บาร์โมเดลมาช่วยในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา มีวิธีการ 
ดงันี ้
  1. วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนจ านวนที่ต้องการ  
2. เขียนอธิบายแทนจ านวนและสิ่งท่ีเก่ียวข้องไว้
ด้านบน ด้านลา่ง หรือด้านข้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตาม
ความเหมาะสม   
3. วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนรูปบาร์โมเดลท่ี
แสดงความสมัพนัธ์ ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ด าเนินการตามแผน 
(Carrying out the plan) ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ มองย้อนกลบั 
(Looking back) โดยผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 9 ชัว่โมง  




การจดัการเรียนรู้ท่ี 2 จ านวน 2 ชัว่โมง เร่ืองการบวกเศษสว่น
และจ านวนคละท่ีตวัส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตวัส่วน
อีกตวัหนึ่ง การจดัการเรียนรู้ท่ี 3 จ านวน 2 ชัว่โมง เร่ือง
การลบเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง และการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
จ านวน 3 ชัว่โมง เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เศษสว่น และทดสอบหลงัเรียน  
  ผลการตรวจสอบคณุภาพด้านความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับ
เทคนิคบาร์โมเดล เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ตามความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน มีความคิดเห็นว่า การจดั 
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล 
เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ทัง้ 4 การจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.09   
  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิค
บาร์โมเดล เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ





ชดัเจน เนือ้หายงัมีข้อความบางข้อความ ตวัเลขพิมพ์ผิด 
เวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน และท าแบบฝึกหดัมี
ความเหมาะสม ผู้ วิจัยได้ปรับปรุง โดยการเขียนอธิบาย
ค าสัง่ให้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึน้ และแก้ไขข้อความท่ี
พิมพ์ผิดให้ถกูต้อง การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 72.96/74.07 และ ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม          
มีประสทิธิภาพเทา่กบั  72.81/75.26  
2.  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
โพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล เร่ือง การบวกและการ





โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล                  
มีทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
(Z = 2.94 และ P = .00) และมีความสามารถ การแก้
โจทย์ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยในแต่ละขัน้ของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิค





ได้อย่างถกูต้อง ขัน้ท่ี 2 การวางแผนการแก้ปัญหา ในการ
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โมเดลได้ แต่หลงัจากได้ท ากิจกรรมหลาย ๆ ครัง้นกัเรียน
สามารถใช้เทคนิคบาร์โมเดลเพ่ือวางแผนแก้โจทย์ปัญหา


















เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.60 เม่ือพิจารณาทัง้ 3 ด้าน พบว่า ด้านท่ี
มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ คือ  ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  
4.73 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 รองลงมาคือ  
ด้านกระบวนการมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสดุ  มีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั  4.64  มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.87 และด้าน
ปัจจยัน าเข้ามีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  
4.82 มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.40    
 
อภปิรายผล 
  จากผลการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนรู้         
โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล         
เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวกและ





การลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4            
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนดงันี ้ ขัน้ตอนท่ี 1 
ขัน้ท าความเข้าใจกบัโจทย์ปัญหา (Understanding the 
problem) ขั น้ตอน ท่ี  2 ขั น้ วางแผนแก้โจทย์ปัญหา 
(Devising a plan) โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลมีวิธีการ ดงันี ้
1. วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนจ านวนท่ีต้องการ 2. เขียน
อธิบายแทนจ านวนและสิ่งท่ีเก่ียวข้องไว้ด้านบน ด้านล่าง 
หรือด้านข้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามความเหมาะสม  
3. วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนรูปบาร์โมเดลท่ีแสดงความสมัพนัธ์ 
ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) 
ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้มองย้อนกลบั (Looking back) เป็นการ
ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของค าตอบ โดยมีทัง้หมด 4 




ปีท่ี 4 ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างขึน้ตาม
ขัน้ตอนของกระบวนการการโพลยา่รวมกบัเทคนิคบาร์โมเดล 
ท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาตามหลกัสตูร ตวัชีว้ดั เนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 
เอกสารเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ งานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง แล้วด าเนินการสร้างอยา่งมีระบบและวิธีการท่ี
เหมาะสม โดยผ่านการตรวจ แก้ไข และได้รับค าแนะน า
จากผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีความเช่ียวชาญทัง้ด้านหลกัสตูรและ
การสอน ด้านการวัดและประเมิน และด้านการสอน




เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้ วิจัย
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สร้างขึน้ทัง้ 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ผู้วิจยัได้น าการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล 
ไปทดลองใช้กบันกัเรียน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 
ความเหมาะสมทางด้านภาษา เวลาท่ีใช้ของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล 
แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น าไปทดลอง
ใช้กับนักเรียน จ านวน 9 คน พบว่าการจัดการเรียนรู้         
โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดลท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 
72.96 เม่ือพิจารณาแต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมท่ี 1, 2, 
3, 4, 5 และ 6 มีประสิทธิภาพกระบวนการ เท่ากบั 94.44, 




ได้ รับการปรับปรุง  แก้ไข เ นื อ้หาจากการประเมิน
ประสทิธิภาพแบบเดี่ยวและจากผู้ เช่ียวชาญมาก่อนแล้ว 
  จากนัน้หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ทดลอง
กบันกัเรียนจ านวน 19 คน  พบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือสง่เสริม
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวกและการลบ
เศษส่วน ส าหรับนักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  4 มี
ประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากบั 72.81 เมื่อพิจารณา
แต่ละการจดัการเรียนรู้ คือ การจดัการเรียนรู้ครัง้ท่ี 1, 2, 
3, 4, 5  และ 6  มีประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากบั 93.16, 
56.84, 62.63, 68.42, 75.26 และ 82.53 ตามล าดบั  และ
มีประสิทธิภาพผลลพัธ์เท่ากบั 75.26 แสดงว่า กิจกรรม
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากบั 72.81/75.26 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 75/75 ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้
ด าเนินการสร้างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ       
โพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล อย่างมีหลกัเกณฑ์และ









การลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4       
ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ นิตยา แดงพดั (Nittaya Dangpad., 2013)      
ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    
เร่ือง การบวก การลบและการบวกลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล
(Bar Model) ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 พบว่า 
แบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก 
การลบและการบวกลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) 
ส าส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.02/76.29       
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไว้ และสอดคล้องกบั        




ควร ต ่ากว่าเกณฑ์เกิน 5% แต่โดยปกติเราจะก าหนดไว้ 




ปัญหา เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  
     2.1 เปรียบเทียบทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการ บวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและ
หลงัเรียนโดยใช้ โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิค
บาร์โมเดล เม่ือน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง 11 คน
พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวก
และการลบเศษส่วนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผู้วิจยั




แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 4 ขัน้ตอน ประยกุต์กบัเทคนิค
การวาดรูปของบาร์โมเดล 3 ขัน้ตอน  ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 การท า
ความเข้าใจปัญหา นั่นคือ เข้าใจว่าอะไรคือ สิ่งท่ีไม่รู้ 
อะไรคือข้อมูล โจทย์ก าหนดอะไรมาให้ และเพียงพอ




ตามความเข้าใจของนักเรียน ขัน้ท่ี 2 การวางแผนการ
แก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีค้นหาความเช่ือมโยงระหว่าง ข้อมูล
สิ่งท่ีโจทย์ถามกบัข้อมลูหรือสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ โดยใช้
เทคนิคบาร์โมเดล 3 ขัน้ตอน คือ 1. วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
แทนจ านวนท่ีต้องการ 2. เขียนอธิบายแทนจ านวนและสิ่ง
ท่ีเ ก่ียวข้องไว้ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของรูป




บาร์โมเดล ตามค ากล่าวของ นวลฤทยั นาพาแว อ้างถึง
ใน กรองทอง ไคริรี Nualuetai Lapawae (2016 as cited 
in Khongthong Khairiree, 2011) กลา่วว่า บาร์โมเดล 
หมายถึง ยุทธวิธีการท าโจทย์ปัญหาอย่างหนึ่ง โดยใช้ 






ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้ววาดออกมาเป็นรูป    
บาร์โมเดล จะท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ขัน้ท่ี 3 การด าเนินการ
ตามแผน เป็นขัน้ของการลงมือปฏิบตัิตามแผน ท่ีวางไว้
เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาด้วยการรู้จกัเลือกวิธีการคิด
ค านวณ สมบตัิ กฎ หรือสตูรท่ีเหมาะสมมาใช้ เม่ือนกัเรียน
ได้ศึกษาท าความเข้าใจโจทย์และวางแผนการแก้ปัญหา
แล้ว ขัน้ตอนต่อไปคือ การลงมือปฏิบตัิตามแผนโดยการ
ค านวณหาค าตอบและแสดงวิธีท า ในการคิดค านวณหา
ค าตอบ ในขัน้ตอนนีน้กัเรียนจะเกิดทกัษะในการคิดค านวณ 
เช่น การบวก การลบ เศษส่วนจ านวนคละในการเขียน
แสดงวิธีท าก็เช่นเดียวกนั นกัเรียนจะเกิดทกัษะในการย่อความ
และสรุปความ จากสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ เพ่ือน ามาเขียน
ข้อความแสดงวิธีท า ขัน้ท่ี 4 ขัน้มองย้อนกลบั (Looking 
back) เป็นการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของค าตอบ 
นกัเรียนได้มองย้อนกลบัไปทบทวนและตรวจสอบขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ท่ีผ่านมาแล้ว โดยพิจารณาความสมเหตสุมผลของ
ค าตอบ และพิจารณาว่าน่าจะมีค าตอบอ่ืนหรือวิธีการคิด
เป็นอย่างอ่ืน ได้อีกหรือไม่จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล นัน้มี





วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตามค ากล่าวของ 
พรรษา เชือ้วีระชน (Pornpansa Cheaweerachon, 2010, 
p.14) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิตยา แดงพดั (Nittaya 
Dangpad., 2013) ได้ท างานวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบ
ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก 
การลบและการบวกลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 พบว่า นกัเรียนท่ีเรียน
ด้วยแบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง
การบวก การลบและการบวกลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล  
(Bar Model) ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
     2.2 เปรียบเทียบทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการ บวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการ
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โพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล หลังเรียนกับเกณฑ์            
ร้อยละ 75 เม่ือน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง 11 คน





ของนกัเรียน นกัเรียนได้คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ 
ได้ฝึกฝนทกัษะตลอดการจดัการเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถ 
ท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิตยา แดงพดั (Nittaya Dangpad, 
2013) ได้ท างานวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบและการบวก
ลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) ส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึก
ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ
และการบวกลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล(Bar Model) ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
3.  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับเทคนิค
บาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง 
การบวกและการลบเศษส่วน ส าห รับนัก เ รี ยนชั น้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ จากความพึงพอใจ        
ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 11 คน พบว่า  นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
โพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการ
แก้โจทย์ปัญหา เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
ส าหรับนักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 อยู่ ในระดับ               
มากท่ีสดุ โดยเรียงล าดบัความพึงพอใจได้ดงันี ้ด้านผลผลิต 
ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยน าเข้า  ตามล าดับ ทัง้นี ้
เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพลยา
ร่วมกบัเทคนิคบาร์โมเดล เพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหา เ ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ครูใช้สื่อในการจัดการ








พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิตยา 
แดงพดั (Nittaya Dangpad., 2013) ได้ท างานวิจยัเร่ือง 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการบวก การลบและการบวกลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นกัเรียนท่ี
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการบวก การลบและการบวกลบระคนโดยใช้บาร์โมเดล 













เทคนิคบาร์โมเดล ท าใ ห้นักเ รียนเกิดความสับสน 
ครูผู้ สอนควรฝึกให้นักเรียนได้ใช้เทคนิคบาร์โมเดลให้           
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บวกและการลบเศษส่วน นัน้ช่วยส่งเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาให้นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้สูงขึน้ 
ดังนัน้ควรด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแก้
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